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Grupo de Investigación Nova
S e trata de un grupo de investigación del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA-Regional Huila. Se constituyó en  2015, con el propósito de generar conocimien-to en bene!cio del sector productivo y de la comunidad en el 
área de in"uencia. En la actualidad, este grupo proyecta sus intereses 
investigativos, de innovación y desarrollo tecnológico a partir de las si-
guientes líneas de investigación:
1. Desarrollo tecnológico e innovación industrial.




El grupo de investigación cuenta con información consolidada en la pla-
taforma GrupLAC del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (Colciencias), herramienta que esta entidad pone al 
servicio de los grupos de investigación para que accedan a la informa-
ción o actualicen los datos.
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Son todas las características visuales, olfativas y gustativas que se en-
cuentran en el café.
C
Café 
El café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y 
molidos de los frutos de la planta del café. Esta es altamente estimulan-
te por su contenido de cafeína. 
Semilla del cafeto, de forma ovalada, redondeada por una cara y con un 
surco longitudinal en la otra, que mide alrededor de un centímetro de 
largo y es de color amarillo verdoso.
Calidad 
Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla 
como igual, mejor o peor que las restantes de su misma especie.
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Certi!cación 
Es el documento que asegura a los consumidores que el producto cum-
ple con estándares de calidad previamente de!nidos en normas lega-
les, técnicas o reglamentarias.
P
Producción 
Proceso que busca obtener un producto especí!co mediante la com-
binación de ciertos ingredientes o medios de producción, identi!cados 
bajo tres categorías: tierra, trabajo y capital.
Poscosecha 
Manejo, almacenamiento, conservación, empacado y transporte de 
productos agrícolas, posterior al periodo de cosecha.
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Prólogo
María Fernanda Lemus Cuchimba
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Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
L a ca!cultura, como eje principal en la economía del Huila, repre-senta el 7,8% del PIB departamental y el 52% del PIB agrope-cuario; 301.000 personas dependen directamente de esta ac-tividad, de estas un 96% son propietarias en cultivos de 1,5 Has 
promedio (Federación de cafeteros, s.f ). Se estima que existen 82.000 
ca!cultores en el departamento con una mayor concentración en el 
sur. Debido a que los avances de producción en el sector cafetero son 
considerables, se hace necesario fomentar un desarrollo sostenible en 
cuatro aspectos: social, económico, ambiental e institucional, que ha-
cen parte del plan estratégico de la FNC para el periodo 2015-2020, 
por medio del fortalecimiento de núcleos forestales y condiciones de 
vida favorables a los ca!cultores, con herramientas que incrementen 
la productividad y competitividad en el sector. La zona occidente del 
Huila produce café con impresión global balanceada, con notas dulces, 
acidez y cuerpo medio/alto, fragancia y aroma intenso, con sensacio-
nes frutales y acarameladas, lo que ha forjado su reputación nacional e 
internacional (Café de Colombia, 2013).
La falta de un plan estratégico es un factor que imposibilita el creci-
miento continuo y, por ende, la sostenibilidad de los empresarios en el 
mercado. Para subsanar la problemática económica, social y de innova-
ción en los procesos productivos y empresariales, se propone fomentar 
en los ca!cultores la dedicación y disciplina con un producto de alta ca-
lidad que permita escalar a un nivel superior frente a los competidores 
directos, abriendo paso a nuevos horizontes comerciales.
Por lo anterior, es indispensable que, dentro de los procesos produc-
tivos, el café mantenga su trazabilidad en cada etapa de la cadena, 
desde la selección y preparación de la semilla, comercialización, hasta 
la preparación de la bebida. Este libro tiene como !nalidad fortalecer 
empresarialmente a las pequeñas y medianas empresas del sector ca-
fetero del occidente del Huila, mediante el diseño e implementación 
de estrategias en las áreas administrativas y de mercadeo, logísticas y 
de comercio exterior, complementando el eje temático organizacional 
para la economía y el desarrollo de la región.   
Es por esto que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico 
del Huila - CDATH - SENA, como ente formativo de gran impacto en el 
occidente del departamento del Huila y oriente caucano, está compro-
metido con el desarrollo social y económico mediante investigaciones 
en la organización empresarial y actividades productivas en el sector 
agrícola, que permite a los empresarios del sector cafetero contribuir al 
desarrollo sostenible y bienestar de su núcleo familiar.






E n zonas rurales de Colombia, la pobreza hace parte de la crisis social y económica que, a pesar de ser reducida por los em-pleos temporales, no es su!ciente para cumplir con las altas ex-pectativas que se tienen para mejorar la calidad de vida. Es aquí 
donde los proyectos !nanciados por privados generan un incremento 
inmediato en el PIB, pero este no es sostenible.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que, para el cumplimiento 
de la responsabilidad social en el crecimiento económico de los países 
latinoamericanos, se propenda a invertir en proyectos público-privados 
que provean estabilidad económica para las familias y que se bene!-
cien de su patrimonio. 
El departamento del Huila ha trascendido en la producción de café y es 
motivo de orgullo para los productores huilenses pertenecer al Nuevo 
Eje Cafetero, junto a departamentos como Cauca y Nariño. La región ha 
ganado éste reconocimiento gracias a la dedicación y disciplina con la 
que sus ca!cultores trabajan para sostener un producto de alta calidad. 
El esfuerzo de los productores, ha permitido estar en la cima del sector 
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cafetero nacional y de los mercados más exigentes, abriendo camino a 
nuevos horizontes comerciales.
La investigación “Innovación de los procesos productivos y empresaria-
les en las pymes del sector cafetero del occidente del Huila” trasciende 
hacia la productividad y competitividad, haciendo un recorrido a través 
de las etapas dentro de la cadena productiva y de comercialización. 
1.2. Presentación
En el primer capítulo de esta producción académica se aborda el área 
administrativa y de mercado por medio de estrategias que se adaptan 
a las exigencias de este último. Por un lado, se realiza una contextuali-
zación de los mecanismos para llevar a cabo el proceso de exportación 
del producto, especí!camente en el tema de transporte y, !nalmente, 
se expone el estudio de caso de la empresa que es objeto de análisis y 
que impactó los procesos administrativos y comerciales en el mercado.
Este documento se encuentra dirigido a cualquier ciudadano interesado 
en el tema de innovación empresarial, especialmente, a las entidades 
gubernamentales, líderes, empresarios del sector agrícola y comunidad 
educativa en general (I.E., alcaldías, asociaciones).
1.3. Objetivos
1.3.1 General
Diseñar estrategias empresariales que permitan a los empresarios cafe-
teros del occidente del Huila tener  acceso a nuevos mercados.
1.3.2 Especí!cos
 • Diagnosticar el estado actual de las empresas cafeteras del oc-
cidente del Huila en las áreas funcionales mediante herramien-
tas empresariales.
 • Diseñar un plan de acción para la viabilidad de las pymes cafe-
teras del occidente del Huila, de acuerdo al contexto comercial 
y empresarial que actualmente presenta el sector agrícola.
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 • Aplicar un plan de acción que procure tener una adecuada or-
ganización del recurso humano y !nanciero.
1.4. Contextualización
El sector agrícola es uno de los más representativos en la economía 
nacional. Según el DANE, en el 2013 3,5 millones de personas trabajaron 
en este sector que equivale al 16,9% de la población total del país que 
se encuentra activa laboralmente, siendo el tercer sector que mayor 
empleo genera, después del sector comercial y de servicios comunales 
(República, 2016). La agricultura es uno de los sectores más afectados 
por el con"icto armado y sobre el que las empresas deben centrar un 
esfuerzo especial (actores del poscon"icto) con una educación inclu-
siva y de calidad, que busque generar bases para la implementación 
de la responsabilidad social y que cree oportunidades de empleo a las 
víctimas, desplazados y reinsertados.
El departamento cuenta con seis apuestas productivas de las cuales 
sobresale “Agroindustria de base tecnológica”, dado que la investiga-
ción se centra en éste sector. En dicha apuesta, se encuentra el café, 
el cacao, la caña de azúcar, el arroz, los árboles frutales de clima frío 
moderado (mora, granadilla, lulo, tomate de árbol y pitahaya) y frutales 
priorizados de clima cálido (uva, cholupa y maracuyá). Es por esto que 
existe la necesidad de que las empresas instauren políticas de respon-
sabilidad corporativa, además de incentivar el comercio de productos 
valiosos en el mercado. Para ello, se hace necesario, generar impactos 
positivos en la comunidad y en el medio ambiente, usando intensiva-
mente el conocimiento y la tecnología (TIC, biotecnología, entre otros) 
para obtener el máximo potencial y llegar a mercados globales.
La difusión de modelos de negocio, crea la necesidad de abarcar áreas 
de conocimiento e innovar en los procesos organizacionales. En éste 
contexto, el sector empresarial cafetero, requiere un plan estratégico 
que relacione y converja con las nuevas tecnologías, innovando en los 
procesos como medio para incrementar la competitividad y ampliación 
en la oferta. 
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Se hace necesario la aplicación y desarrollo continuo de modelos de 
negocio que provean soluciones a cada uno de los factores (económi-
co, social, ambiental, familiar y tecnológico) asociados a las pymes del 
sector cafetero del occidente del Huila, y que permitan la sostenibilidad 
en el tiempo y crecimiento económico.
Además, es indispensable integrar los actores del sector agrícola a la 
construcción de la prospectiva como herramienta para el éxito empre-
sarial, en el que se evidencie una relación directa entre el consumidor 
y proveedor. 
El contexto innovador y emprendedor en que hoy se desarrollan los 
negocios, genera la necesidad de modelos de negocios dinámicos, sim-
ples y que respondan rápidamente a los cambios del entorno y presen-
ten una visión organizada de la información con la que cuentan (Herre-
ra, 2015). 
Debido a lo anterior, se requiere el diseño y aplicación de estrategias 
que respondan a la estructura de negocio y a los cambios del entor-
no, cubriendo la necesidad identi!cada en el plan de prospectiva y los 
focos de vigilancia identi!cados en el Centro de Formación, que con-
tribuyen a los empresarios del sector agropecuario de la zona con el 
mejoramiento en sus procesos administrativos, contables y mercadeo 
y el impacto social, económico y ambiental en la región. Así mismo, 
identi!ca que el C.F de La Plata-Huila, busca implementar acciones de 
emprendimiento, gestión empresarial y turismo, desde los programas 
de formación del área de comercio y servicios, en busca de la calidad 
en la formación, aporte a los registros cali!cados, ideas de negocio in-
novadoras, desarrollo social y conocimiento cientí!co.
Al mejorar la empresarización en el sector agrícola, por medio de la 
aplicación de la metodología que más se adapte al requerimiento de 
cada unidad empresarial del sector, se verán bene!ciados los produc-
tores locales y sus núcleos familiares, lo que aumentará la calidad de 
vida gracias al incremento de los ingresos, acrecentando así la comer-
cialización de calidad y con el sistema económico que este genera; las 
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2. Metodología
2.1 Tipo y diseño de estudio
E s una investigación de carácter descriptivo y cualitativo en don-de se estudian las características propias de las empresas py-mes del sector cafetero, dentro de las cuales se identi!caron factores determinantes en la producción y comercialización para 
explicar la gestión del productor y su participación en la economía de la 
zona occidente del Huila (La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol y Tesa-
lia) (Lemus, 2017). 
2.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Dentro de las herramientas diseñadas para el desarrollo de la investiga-
ción, se emplearon los siguientes instrumentos:
Encuesta: el cuestionario se diseñó teniendo en cuenta el objetivo ge-
neral y los principales aspectos que relacionan el direccionamiento es-
tratégico con el funcionamiento de las empresas analizadas. El resul-
tado fue un total de 43 preguntas cerradas y abiertas, basadas en las 
características observables que permitieron, por medio  de variables de 
medición, caracterizar la empresa según los siguientes aspectos: cons-
titución y años de funcionamiento, identi!cación de protocolo para la 
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producción, recolección y secado, marca propia, fuentes de !nancia-
ción, certi!caciones de calidad, empaque, !cha técnica y sistema de 
costeo (Lemus, 2017).
Entrevistas: se realizaron a profundidad con los representantes legales 
de las empresas objeto de estudio, que permitieron identi!car las de!-
ciencias y ventajas competitivas en los procesos productivos, organiza-
cionales y de comercialización (Lemus, 2017).
Estas herramientas fueron determinantes en las propuestas de inno-
vación a través del diseño de tres manuales de procedimientos en las 
áreas funcionales de cada empresa objeto de estudio, de la misma ma-
nera, se evaluó el impacto positivo de estos en su implementación.
2.3 Criterio de selección de la muestra
Se consolidó una base de datos empresarial rural y de asociaciones del 
sector cafetero de la zona de in"uencia, teniendo en cuenta la informa-
ción proporcionada por entes gubernamentales como las alcaldías mu-
nicipales, el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila 
(aprendices egresados del Técnico de Café Especial), Small Business 
Development Center (SBDC) bene!ciarios del programa fondo empren-
der y empresarios participantes en jornadas de capacitación por parte 
de Cámara de Comercio, en alianza con Procolombia (Lemus, 2017).
Se empleó el muestreo no probabilístico, que permite la elección de 
unidades muestrales. Esta no se realiza de forma aleatoria siguiendo la 
teoría de muestreo y no se conoce la probabilidad de selección de las 
posibles muestras (IESACSIC, 2009). Se seleccionaron cinco empresas 
del sector cafetero del occidente del Huila, una por cada municipio de 
la zona de in"uencia (La Plata, Paicol, Tesalia, Nátaga y La Argentina) 
(Lemus, 2017).
2.4 Resultados
2.4.1 Per!l empresas analizadas
El instrumento aplicado a las cinco empresas objeto de estudio, tres 
de ellas asociaciones, permitió evidenciar que los ca!cultores pueden 
comercializar su producto sin intermediarios (Lemus, 2017).
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La Asociación Agropecuaria no Nacional de Mujeres Rurales de Nátaga 
adelanta el proceso de sello de comercio justo y se vinculan produc-
tores que, además de pertenecer a la asociación, trabajan de manera 
independiente para cumplir sus propios objetivos por medio de cone-
xiones con socios estratégicos, como es el caso de Asociación de Ca-
fés Especiales Serranía de las Minas. “Las regiones que cuentan con un 
volumen importante de procesos asociativos son más competitivas en 
comparación con aquellas donde dichos procesos son casi incipientes 
o casi inexistentes” (Grueso, 2019).
Es así como el 60% de empresas objeto de estudio pertenecen a gru-
pos asociativos, en los cuales se plantea como objetivo el trabajar en 
equipo para lograr certi!caciones de calidad y comercializar su produc-
to en mayores cantidades a clientes internacionales; en contraparte, el 
40% de estas se constituyen como empresas familiares.
Los productores identi!can en un 80% que, si bien la ventaja competi-
tiva es asociada a la calidad del producto y/o servicio, las BPA imple-
mentadas y los insumos que utilizan, mani!estan que aún no cuentan 
con ellas, pero consideran que son importantes dentro de su actividad 
económica (Lemus, 2017).
Existe una asociación en proceso de certi!cación y tan solo el 20% ma-
ni!esta contar con las certi!caciones de calidad (Practice, Rainforest, 
Flo, Utz, BPA, 4C), lo que permite ser más competitivos en el mercado y, 
por ende, cumplir con las exigencias al momento de realizar un proceso 
de internacionalización (Lemus, 2017).
El método más empleado para el secado de café es la marquesina debi-
do su funcionalidad y economía, puesto que permite un secado unifor-
me, evita la contaminación por factores como la manipulación y agentes 
químicos, lo que garantiza la inocuidad y calidad del grano (Lemus, 2017).
El segundo método es el patio, porque permite utilizar casi cualquier 
espacio como, por ejemplo, el zaguán gracias a su amplitud. Por último, 
el silo que, a pesar de requerir una alta inversión, le garantiza al café un 
secado más rápido y uniforme (Lemus, 2017).
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Las características físicas del café como el peso, volumen y contenido 
de humedad son determinantes en la calidad del fruto. El monitoreo 
del riego adecuado en los árboles, evita el dé!cit hídrico y mejora la 
nutrición para un adecuado desarrollo, brindando mayor calidad !nal 
(Lemus, 2017). 
Las constantes físicas son un instrumento útil para evaluar el sistema 
productivo que permite aplicar una adecuada conexión con las opera-
ciones comerciales y el diseño de los bene!ciaderos, así como la cali-
bración de diferentes dispositivos y máquinas empleadas en servicio 
del cultivo (Lemus, 2017).
Los factores de conversión son importantes en la economía del café, 
pues los ca!cultores basan sus decisiones comerciales en tales facto-
res, estos in"uyen signi!cativamente en el porcentaje de café que se 
produce y oscilan entre 80 y 90, dependiendo de granos vinagres, ne-
gros, brocados, deformes, entre otros (Lemus, 2017).
Al analizar el proceso de venta, se logró evidenciar que un 60% comer-
cializan el café en cooperativas, puesto que brindan servicios de análisis 
físico y sensorial, estabilidad en el precio y facilidad en la consecución 
de insumos; seguido por compradores particulares con un 40% debi-
do al signi!cativo número de establecimientos de este tipo, que tienen 
precios de acuerdo a la tasa corriente y la competencia como elemen-
tos más in"uyentes para este mercado (Lemus, 2017).
Finalmente, se establece que el cumplimiento de los protocolos de pro-
ducción incide de forma signi!cativa a la hora de comercializar el café, 
debido a que se garantiza la inocuidad del producto y, además, se mini-
mizan factores externos de riesgo que in"uyen directamente en la ca-
lidad. Asimismo, se considera que tanto la investigación de mercados, 
el diligenciamiento de documentos y el per!l destino de las exportacio-
nes, son fundamentales para el desarrollo de las estrategias como la 
empresa a la hora de pensar en expandir el negocio. Sin embargo, se 
hace importante destacar que un 40% de los ca!cultores no conocen 
los trámites necesarios y la cultura del país al cual se desea exportar 
para consolidar la comercialización. Esto se hace conociendo no solo 
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los atractivos del producto, sino también la e!ciencia de las empresas 
con una amplia experiencia nacional e internacional de transporte que 
permita evitar contratiempos (Lemus, 2017).
Es por esto que el empresario debe estar a la vanguardia de los cam-
bios, alianzas estratégicas e innovación para permitir el cumplimiento 
de sus objetivos (Lemus, 2017).
Los socios de Asocafete del municipio de Tesalia, con el sistema auto-
matizado aplicado a marquesinas, línea programática de innovación y 
desarrollo tecnológico “Fortalecimiento al sector cafetero mediante la 
implementación de sistemas de automatización que apoyen los proce-
sos de poscosecha, mejorando la calidad del café en el occidente del 
Huila”, permite un proceso de secado uniforme con las herramientas 
tecnológicas de software y hardware, material industrial y visual con 
modelos en 3D (simulaciones del proceso) (Lemus, 2017).
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3. Capítulo I 
La importancia administrativa y de mercadeo 
para el éxito de las empresas cafeteras. 
A ctualmente, las empresas se reinventan para cumplir con las exigencias del mercado. En este contexto, se deben emplear herramientas que permitan ejecutar actividades de forma cla-ra, precisa y organizada para el e!ciente desarrollo empresa-
rial. La plani!cación emerge como el medio para poder conseguir dicho 
propósito y de allí, se deriva el lineamiento de lo que se hará a futuro 
frente a las necesidades y deseos propios de una organización, proce-
so que se realiza de manera cotidiana y no necesariamente conlleva un 
estudio o re"exión minuciosa de la situación. Esto último dependerá, en 
gran medida, de la magnitud de lo que se quiera alcanzar mediante las 
acciones determinadas en el proceso.
Los planes de trabajo permiten organizar, ejecutar y monitorear las acti-
vidades que la empresa desarrolla. Se determina el tiempo de ejecución 
para las tareas asignadas, fechas de inicio y duración, recursos (mate-
riales, personas, servicios, productos) y secuencia. Asimismo, permite 
detectar factores externos e internos que impacten positiva o negati-
vamente en las actividades económicas de la empresa, ajustando las 
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variables para concluir cada actividad en el tiempo establecido. En con-
clusión, esta herramienta fortalece la estructura organizacional de la em-
presa y permite controlar las operaciones para la toma de decisiones.
Cualquier sector de la economía industrial, agrícola, comercial o de ser-
vicio, requiere de una disciplina como el mercadeo y las ventas para 
llevar a cabo su misión, !losofía y visión empresarial, teniendo en cuen-
ta que el objetivo principal de la administración y el mercadeo es la 
búsqueda de la satisfacción del cliente y el alcance de la rentabilidad 
de la organización. De acuerdo a este contexto, es vital que se forje 
un recurso humano cali!cado, capaz de responder integralmente a la 
dinámica del sector, que promueva en las organizaciones el desarrollo 
de la Cultura de Mercadeo para hacerlas más competitivas, con visión y 
!losofía duradera e íntegra.
La tendencia está determinada por varios factores; uno de ellos es-
tablece que cada vez se está tomando más conciencia y cultura en 
el ámbito empresarial, ventas, imagen y servicio al cliente, que hacen 
parte de lo que las empresas hoy buscan fortalecer (Acuña, 2016, pág. 
13). Atrás quedó la errónea forma de implementar el mercadeo en una 
compañía, que se basaba en utilizar la publicidad como único medio 
para atraer y conservar clientes. En la actualidad, el más mínimo detalle 
hace la diferencia, considerando que el sector es dinámico gracias a la 
competencia que, desde luego, enfoca esfuerzos en ganar más partici-
pación en un mercado cada vez más insatisfecho e inestable.
La investigación de mercados es una herramienta que permite a los em-
presarios tomar decisiones en procesos clave como el servicio al clien-
te, distribución, análisis de la competencia e innovación en producto. 
Además, esta facilita la identi!cación de necesidades de la población y 
la forma de satisfacerlas, manteniéndose a la vanguardia en las nuevas 
tendencias involucradas al área de marketing para la satisfacción y !-
delización de los clientes, que les permitirán la permanencia y éxito de 
sus actividades.
En la actualidad, los nuevos negocios fracasan antes de cumplir los tres 
años y solo el 10% supera con éxito los cinco, muchas de estas empre-
sas son insostenibles por falta de un plan estratégico, su estructuración 
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permitirá minimizar las posibilidades de fracaso (Montenegro, 2013, pág. 
1). Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que las empresas 
empleen instrumentos de investigación cualitativos, cuantitativos y mé-
todos de recolección de datos, con el !n de identi!car las necesidades 
de los clientes y del sector empresarial. De esta manera, se genera una 
cultura emprendedora en cada organización y, por lo tanto, se reduce 
el alto índice de fracaso de las micro y pequeñas empresas. 
El objetivo de esta investigación es determinar la importancia que tiene 
el café dentro de la economía del departamento del Huila y de Colom-
bia. Como el sector agroindustrial representa el 10,2% del PIB y ge-
nera 110.000 empleos directos (Cámara de Comercio de Neiva, 2017, 
pág. 52); el fortalecimiento de este sector se logra con la ejecución de 
proyectos en pro de la economía del departamento, impulsando a las 
pymes a incursionar en nuevos mercados, brindándoles un acompaña-
miento y orientación en el proceso de comercialización de sus produc-
tos; por lo anterior, se requiere realizar este manual con el !n de en-
contrar el mercado objetivo del café, evaluando factores como gustos 
y preferencias de los consumidores.
La zona occidente, actualmente, se identi!ca por la producción de un 
café especial tipo exportación, pues más que un producto agrícola es 
ante todo un tejido social, cultural, institucional y político que ha servido 
de base para la estabilidad democrática y la integridad nacional (Gon-
zález Bedoya & Escobar Fernández, 2014, pág. 9). 
En este capítulo se relacionan las herramientas que se pueden imple-
mentar desde el área administrativa y las estrategias de marketing como 
diagnóstico para identi!car las características del mercado objetivo de 
las empresas cafeteras en el occidente del departamento del Huila. 
3.1 Marco referencial
3.1.1 Objetivo general
Diseñar estrategias de marketing a los empresarios cafeteros del occi-
dente del Huila para mejorar sus procesos comerciales.
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3.1.2 Objetivos especí!cos
 • Identi!car los procedimientos del área administrativa y de mer-
cadeo que permitan la mejora continua de las empresas pro-
ductoras de café y su éxito en nuevos mercados.
 • Fortalecer la cadena de valor en las empresas cafeteras para 
complementar el eje temático de mercadeo.
3.2 Oportunidades de éxito en el mercado
Las empresas, en su mejora continua, deben tener en cuenta los si-
guientes aspectos determinantes para acceder a oportunidades de éxi-
to. 
El manual de identidad corporativa es crucial debido a que, ante el pú-
blico objetivo, es el primer impacto (visual) que de!nirá en gran medida 
las oportunidades de negocio. Los valores empresariales deben ser cla-
ros e intachables y el servicio al cliente debe ser primordial. 
Tomando como ejemplo la empresa CaféMayorga S.A.S., su imagen 
corporativa se estructuró así:
3.3 Cafémayorga S.A.S.
3.3.1 Misión
CAFÉMAYORGA S.A.S. es una empresa familiar dedicada a la produc-
ción y comercialización de café especial de la más alta calidad en la 
región, que tiene como propósito la innovación a través de una produc-
ción libre de químicos basada en las Buenas Prácticas Agrícolas, atribu-
tos que permiten responder a las exigencias de un mercado objetivo.
3.3.2 Visión
Ser reconocida como una empresa cafetera líder en el área de produc-
ción y comercialización de café especial de alta calidad, con la ayuda 
de un equipo de trabajo cali!cado que se adapte a las exigencias del 
público objetivo y garantice el fortalecimiento económico de la región. 
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3.3.3 Política de calidad
CaféMayorga S.A.S. está comprometida con el fortalecimiento econó-
mico de la región por medio de la producción y comercialización de 
café especial de alta calidad. Cuenta con personal cali!cado que ga-
rantiza la e!ciencia en los procesos productivos y genera la mejora 
continua para adaptarse a los exigentes cambios del público y merca-
do objetivo.
3.3.4 Objetivos corporativos 
3.3.4.1 General
Fortalecer la empresa CaféMayorga S.A.S. en sus procesos de merca-
deo para garantizar el desarrollo e!ciente de la ventaja competitiva.
3.3.4.2 Especí!cos
 • Potenciar los valores agregados de la organización para mejo-
rar su diferenciación. 
 • Promover la cultura organizacional orientada al servicio y la sa-
tisfacción del público objetivo.
 • Contribuir a la conservación del medio ambiente mediante 
prácticas amigables que den como resultado un producto na-
tural y de calidad.
3.4 Mercadeo
Toda decisión empresarial de importancia como el lanzamiento de un 
nuevo producto y/o servicio o el ingreso a un nuevo mercado, posee 
un nivel de riesgo implícito que puede llevar al fracaso. Este nivel de 
riesgo varía de acuerdo a parámetros especí!cos (inversión, recursos, 
patrimonio de la empresa, entre otros) que la empresa debe planear 
para mitigar futuros fracasos. Para lo anterior, se realiza la investigación 
de mercados, herramienta que permite reducir el riesgo en la toma de 
decisiones.
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Para lograr el éxito, es clave hacer un diagnóstico completo mediante 
las herramientas de Focus groups, entrevistas, encuestas, entre otras; y 
basados en ésta información se tendrá una base de datos que soporte 
la toma de decisiones.
La investigación de mercados# se ha convertido en la columna vertebral 
de cualquier estrategia de negocios, siendo una herramienta básica en 
la toma de decisiones y un radar que alerta a las organizaciones de 
las amenazas y oportunidades que se aproximan. Las empresas nece-
sitan conocer# quiénes son o pueden ser los consumidores y clientes 
potenciales, identi!car sus características, qué hacen, dónde compran 
y por qué, su ubicación geográ!ca, cuáles son sus ingresos, edades, 
comportamientos y tendencias, es decir que cuanto más se conozca el 
mercado, mayores son las probabilidades de éxito. 
La investigación cualitativa y cuantitativa se desarrolla con instrumentos 
que permiten la evaluación de factores claves como los patrones de 
comportamiento, las características del mercado y las opiniones acerca 
del servicio; de esta manera, se relacionan los conceptos sobre la evo-
lución de las tendencias hasta llegar a una conclusión acertada sobre 
el interrogante planteado al inicio de la investigación. Esto se realiza de 
manera objetiva y concreta, ya que es el principio fundamental para to-
mar decisiones y diseñar las estrategias que se pretenden emplear en 
la empresa para el alcance de sus objetivos.
3.5 Plan de marketing
El plan de marketing es una estrategia importante para el desarrollo 
continuo y sostenible de las organizaciones. Este permite de!nir el pro-
tocolo para mantener las relaciones duraderas con los clientes actuales 
y que logra atraer a otros. De la misma manera, ayuda a decidir los tipos 
de clientes que se pueden contactar con el !n de incrementar el nivel 
de ventas de la empresa.
Para realizar este plan, es necesario que la empresa tenga en cuenta 
los siguientes ítems:
A quien se dirigen las ventas: se debe tener en cuenta el nicho de mer-
cado y las proyecciones de la empresa a futuro.
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Las necesidades de los clientes: presentar a los clientes un producto de 
alta calidad, característico por las propiedades organolépticas únicas 
en cada taza, además del prestigio y distinción en el mercado.
Producto diferenciador frente a la competencia: la ventaja competitiva 
es asociada a la calidad del producto, los insumos empleados, certi!ca-
ción de calidad como BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), que permiten la 
consolidación de la empresa para cumplir con las exigencias al momen-
to de adelantar un proceso de internacionalización.
3.6 Estrategias Integradas de Marketing
3.6.1 Producto
El café tiene atributos sensoriales acordes a la región de producción, de 
esta manera se reconocen con la denominación de origen. Además, la 
reducción en el uso de químicos de síntesis como plaguicidas, defoliantes 
y herbicidas, al ser reemplazados por métodos naturales, asegura la cali-
dad del producto, la salud en general y el bienestar de los consumidores.
3.6.1.1 Objetivo 
Proponer una nueva línea de producción de café especial a las empre-
sas cafeteras del occidente del Huila. 
3.6.1.2 Estrategia
Diseñar un plan estratégico que permita generar las condiciones idó-
neas para la consecución de un producto óptimo y de calidad.
3.6.1.3 Actividades 
 • Caracterizar las !ncas cafeteras.
 • Mejorar técnicamente la infraestructura física de la empresa 
(instalaciones, bene!ciaderos, secaderos, entre otros).
 • Capacitar en procesos productivos de café especial, bene!cio, 
recolección y secado. 
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 • Realizar análisis de los suelos para determinar el plan de ferti-
lización, al igual que el almacenamiento y transporte del pro-
ducto. 
 • Realizar actualización en temas administrativos (formatos, re-
gistros contables, servicio al cliente, EPP).
 • Diseñar el protocolo de recolección adecuado con el !n de ga-
rantizar las características físicas y organolépticas del producto.
 • Garantizar una producción constante con el propósito de aten-
der las necesidades de la demanda.
 • Registrar código de barras que permita concepto de identidad 
y facilite el proceso de reconocimiento del producto.
3.6.2 Precio
El propósito de esta estrategia es mantener una estructura !nanciera 
sólida que permita el desarrollo e!ciente de la organización. Para el 
segmento del café especial, el precio se convierte en un aspecto aspi-
racional que representa el bienestar para los productores. 
Los cafés especiales son aquellos valorados por los consumidores por 
sus atributos consistentes, veri!cables y sostenibles, por los que están 
dispuestos a pagar precios superiores, que representen un mejor ingre-
so y un mayor bienestar hacia los productores.
3.6.2.1 Objetivo
Aplicar una herramienta empresarial para el precio !nal del producto, 
de acuerdo al sello de garantía Fair Trade.
3.6.2.2 Estrategia
 • El pecio se basa en la estructura de costos de producción con 
el propósito de establecer en el mercado un referente en la 
comercialización de cada tipo de café.
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 • Consolidar la asociatividad para soportar la "uctuación del pre-
cio. El hecho de contar con volúmenes les puede facilitar nego-
ciaciones y les reduce costos de distribución y/o los insumos 
para producción.
 • Explorar en el mercado regional un contacto comercial que fa-
cilite el proceso de exportación del café, permitiendo reducir el 
número de intermediarios y obtener mayores utilidades.
3.6.2.3 Actividades
 • Sistematizar el área contable y !nanciera de la empresa con el 
propósito de disponer de una base de datos que permita es-
tablecer los costos incurridos en el proceso productivo y, por 
ende, los márgenes de utilidad.
 • Implementar la técnica de “benchmarking” que permita cono-
cer cómo se comporta el mercado de este tipo de productos, 
así como las estrategias utilizadas por los principales referentes 
(competidores).
3.6.3 Plaza o distribución
La distribución tiene como !nalidad colocar al producto en condiciones 
idóneas para su consumo y que este sea asequible para la mayor can-
tidad de clientes que lo deseen adquirir de forma fácil, rápida y segura.
3.6.3.1 Objetivo
Diseñar estrategias de B2B, que permita transacciones comerciales e!-
cientes. 
3.6.3.2 Estrategia 
Mantener la distribución del producto de forma directa, lo que permite 
eliminar agentes dentro del proceso (intermediarios) y preservar las ca-
racterísticas del producto.
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3.6.3.3 Actividades
 • Participar en eventos especializados con el propósito de cono-
cer la actualidad del sector (retos, tendencias, clientes poten-
ciales y nuevos contactos comerciales) y, de esta forma, capi-
talizar las oportunidades existentes.
 • Establecer un plan de evaluación de manera periódica sobre 
los procesos inherentes a la comercialización, con el propósito 
de corregir los procedimientos que generen pérdida de tiempo 
y gastos innecesarios para la organización. 
3.6.4 Promoción y publicidad
La promoción y publicidad de una empresa sea nueva o ya existente, 
es fundamental para dar a conocer su producto, con la con!abilidad y 
reputación que genere laseguridad en la venta de sus productos. Una 
empresa existente necesita dar a conocer las mejoras de procesos de 
producción evidenciados en la calidad percibida del producto.
3.6.4.1 Objetivo 
Generar reconocimiento de las empresas cafeteras por medio 
de la implementación de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y estrategias integradas de marketing. 
3.6.4.2 Estrategia 
Diseñar un plan completo de promoción y publicidad que permita forta-
lecer la imagen y la marca de las empresas.
3.6.4.3 Actividades
 • Plataformas e-commerce, que permitan integrar las tecnologías 
de la información y la comunicación (redes sociales, website, 
portales de internet) con el propósito de atraer nuevos clientes 
y mantener actualizados a los existentes sobre las característi-
cas y adelantos de la empresa.
 • Implementar instrumentos BTL creativos y efectivos con el pro-
pósito de generar experiencias directas con los clientes.
 • Participar en eventos comerciales (ferias, exposiciones,) orga-
nizados a nivel local y regional que brinden la oportunidad de 
generar reconocimiento y nuevos clientes. 
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4. Capítulo II 
Un horizonte estratégico  
para el sector cafetero
E l país necesita ser más audaz para competir y exportar con po-tencialidades en productos altamente demandados en el mun-do como abonos, frutas, muebles, textiles, artesanías, cacao y confecciones, que no están siendo aprovechados para expor-
tación. Uno de los aspectos en los cuales se debe profundizar es en 
proporcionar valor agregado a los productos, generando un atractivo 
para los clientes internacionales. Esta labor parte desde los entes gu-
bernamentales, quienes deben apoyar y asesorar al sector empresarial, 
ofreciéndole herramientas pertinentes para que el proceso de incursión 
en nuevos mercados sea exitoso.
A nivel regional, el Huila posee gran potencial exportador, re"ejado en 
el desarrollo de las apuestas productivas y sectores de clase mundial a 
los que se les ha apostado. Se ha caracterizado por el pronto posicio-
namiento que ha tenido en las exportaciones no mineras con productos 
como tilapia, café, frutas entre otros. La mayoría de estos, correspon-
den a la producción de municipios del norte y sur del departamento, 
que tienen contacto directo con entidades que apoyan y promueven 
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las exportaciones; sin embargo, el occidente del Huila, a pesar de no 
tener un gran protagonismo dentro de las apuestas productivas, no 
se ha quedado atrás, puesto que presenta un destacado avance en 
la producción de frutas exóticas, café y cacao, lo que le ha permitido 
mostrarse como una zona atractiva del sector agroindustrial del depar-
tamento. 
Este es el momento de que el empresario huilense aproveche los di-
ferentes acuerdos comerciales que Colombia ha !rmado, pues ofrece 
bene!cios tributarios, de inversión y acceso a los mercados, lo que se 
traduce en crecimiento y mayor competitividad para las empresas, te-
niendo en cuenta que el departamento necesita diversi!car sus expor-
taciones; esto con el !n de obtener un crecimiento económico sosteni-
ble para la región. 
4.1 Consolidación del sector cafetero por medio de estrategias 
comerciales al mercado internacional.
Las empresas estudiadas del sector cafetero de la zona occidente del 
Huila deben orientarse a la aplicación de estrategias empresariales y 
comerciales, que permitan la integración productiva y consolidación de 
redes empresariales para fortalecer la competitividad y sostenibilidad 
en el mercado (Mendoz, 2013).
La cadena de valor, herramienta de análisis para la plani!cación estra-
tégica, permite observar al cliente como núcleo de los procesos pro-
ductivos y comerciales de la organización. Se evalúa el uso de!ciente 
de las TIC para agilizar los procesos de comercialización, lo que limita 
la relación óptima entre las necesidades y requerimientos del cliente; 
por tanto, la empresa no logra un posicionamiento signi!cativo en el 
mercado. 
Los empresarios del sector deben realizar ejercicios de planeación 
estratégica de tecnologías de información (Murillo, Cruz & Zambrano, 
2012), incorporándolas a partir del establecimiento de las políticas re-
queridas para controlar la adquisición, el uso y la administración de los 
recursos de tecnologías. Además, alinea las necesidades tecnológicas 
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con la perspectiva de negocios, logrando un horizonte de desarrollo 
tecnológico acorde a la evolución organizacional.
Adicional a esto, la competitividad de las empresas cafeteras, está aso-
ciada con la internacionalización de mercados. Ante la proximidad de 
nuevas integraciones económicas, las empresas objeto de estudio es-
tán intensi!cando los procesos empresariales para realizarlos de mane-
ra competitiva y, de esa manera, conocer la dinámica actual del entorno 
empresarial del café. Si se obtiene el desarrollo de estrategias que per-
mitan mejorar la participación de los productores en la comercializa-
ción, se lograrán también aumentos importantes en sus ingresos, lo que 
impactará positivamente la economía rural. 
4.2 Asociaciones locales dispuestas a incursionar en el mercado 
nacional e internacional- Un caso especial “Asociación de 
Mujeres Cafeteras del Occidente del Huila”.
La asociación en mención, nace en el año 2008 con 50 mujeres que, 
motivadas por la Federación Nacional de Cafeteros, conformaron el 
Consejo Participativo de Mujeres Ca!cultoras en el municipio de La Pla-
ta – Huila. Se legalizó en el 2014 y, actualmente, cuenta con 287 asocia-
das, un promedio de 1,3 hectáreas de café por mujer y una producción 
anual de 950.000 kilos de pergamino seco. El nivel socioeconómico de 
las socias oscila entre los estratos cero y dos. El rango de edad está 
entre los 18 y 80 años. En promedio, el 70% cuenta con un grado de es-
colaridad básico, primaria; el 25% son bachilleres y un 5% corresponde a 
formación técnica, tecnológica y profesional. Esta asociación fue crea-
da con el !n de direccionar a la mujer como empresaria, dinamizadora 
de la empresa cafetera, involucrada en el proceso del café (siembra, 
recolección, bene!cio y comercialización), hacia mejoras en el creci-
miento social y económico del grupo familiar. 
Su creación ha sido fundamental para lograr el reconocimiento de la 
mujer, no solo por la sociedad o por sus familias, sino por ellas mismas, 
para que se reconozcan como mujeres emprendedoras, capaces de 
liderar procesos y proyectos ambiciosos. Están direccionadas hacia la 
capacitación de sus miembros en temas de emprendimiento, buenas 
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prácticas agrícolas, contabilidad, procesos de calidad, comercialización 
y liderazgo por parte de entidades como el Comité Departamental de 
Cafeteros del Huila, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Gober-
nación del Huila y la Cooperativa Departamental de Ca!cultores. Dichas 
capacitaciones no solo han sido encaminadas hacia las mejoras en la 
producción de café, sino también hacia la generación de nuevas fuen-
tes de ingresos como los jardines y huertas de hortalizas.
El arduo y continuo trabajo ha permitido logros como la asignación de 
secadores solares por parte de la gobernación; han sido ganadoras del 
premio “Mujeres de éxito” a través de la también asociación de mujeres 
“Asmequidad”, han creado su propia marca “Café Las Marias”, han ob-
tenido  recursos económicos para fertilizantes, semillas, capacitación, 
proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo, Proyecto IMPAC 
con la ACC y mejoras signi!cativas en los procesos de comercialización, 
que sigue siendo un tema que amerita principal atención. 
En el 2015 exportaron cuatro contenedores de café para clientes intere-
sados por su trabajo y compromiso en Estados Unidos y Canadá.
El objetivo de la asociación no ha sido que la mujer logre una posición 
mayor que los hombres o que abandone labores propias como mujer 
del hogar, sino generar un espacio de trabajo junto con el hombre, evi-
denciando la importancia que poseen como administradoras tanto en 
el hogar como en la empresa cafetera y que, aún continuando con su 
labor de madres y cuidadoras, logren una participación signi!cativa en 
el sector cafetero. 
El cambio en las mujeres asociadas ha sido notorio, la forma de expre-
sarse, el cuidado personal, la seguridad y con!anza en ellas mismas, 
pero, sobre todo, la diferencia positiva en el nivel económico y social 
para sus hogares. Este proceso ha sido ejemplo para otras regiones 
donde los escenarios son similares y los procesos se han di!cultado. 
Es importante aclarar que, a pesar de la poca disposición del hombre 
para ceder espacio a las mujeres, han sido ellas que con su dedicación y 
esfuerzo quienes demuestran que pueden liderar procesos de cambio.
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La asociación está en el camino correcto para lograr su visión de “Pro-
ducir café de alta calidad, con marca propia y tipo exportación, para 
asegurar canales de comercialización, conquistar el mercado interna-
cional al mostrar una historia de vida tras cada taza de café, mediante 
gestión de proyectos, participación gremial, crecimiento y sostenibili-
dad”.
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5. Logística como base para el éxito 
internacional de las pymes cafeteras
L as pymes son organizaciones conocidas a nivel local, regional, nacional e internacional gracias a su esfuerzo, calidad y procesos para ofertar un café especial en calidad, aroma y sabor. Aunque éstas empresas poseen un amplio conocimiento y su posición 
en el mercado es favorable, no lo es para todas las existentes, y es por 
esto que se requiere un diseño más e!ciente en materia de logística de 
distribución y, en tal sentido, se presenta este estudio, que pretende 
superar el reto de los mercados frente a la dinámica de la globalización. 
Sin embargo, como toda empresa requiere no solo producir, sino ac-
tualizar sus procesos de logística de distribución que se pueden lograr 
con la innovación y los avances de la globalización.
Las empresas con su misión y visión no dudan en actualizarse para in-
novar y procurar aplicar las mejores estrategias, que garanticen la máxi-
ma atención al consumidor !nal con un excelente producto elaborado 
con dedicación, esmero, dinámica y e!ciencia natural, como se puede 
comprobar. 
La red logística es imprescindible para toda organización, asociación 
o empresa que desee acoplarse a los mercados actuales, teniendo en 
cuenta múltiples aspectos planteados en este estudio. 
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5.1 De!nición del problema, logística y distribución 
5.1.1 Descripción del problema 
Las pymes cafeteras del occidente del Huila, se han posicionado en el 
mercado local, regional, nacional e internacional, dando a conocer su pro-
ducto; no obstante, poseen falencias en su red logística de distribución. 
Esto genera problemas como los elevados costos, reducción de uti-
lidades y retrasos en la entrega al consumidor !nal que demanda el 
producto y, por consiguiente, se requiere de una solución que evite los 
contratiempos. 
Las pymes tienen algunas ventajas en su producción, pero no en la lo-
gística de distribución. Por esto, se requiere de una estrategia que ga-
rantice mayores oportunidades y proyección hacia nuevos mercados, 
especí!camente en el ámbito nacional e internacional. 
¿Qué estrategia se debe aplicar para mejorar la logística de distribución 
en las pymes productoras de café del occidente del Huila? 
5.2 Objetivo 
5.2.1 General 
Implementar estrategias de logística a empresarios cafeteros del occi-
dente del Huila que permitan cumplir con los requerimientos del cliente.
5.2.2 Especí!co
 • Establecer procedimientos de entrega del producto al consu-
midor !nal. 
 • Diseñar un plan de acción que sincronice las áreas funcionales 
de la empresa.
El transporte terrestre se convierte en el medio más e!ciente para con-
servar el café hasta el !nal de la cadena productiva, pues, además de 
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ser viable económicamente, no requiere altos costos de operación y 
posee una mayor accesibilidad, lo que hace necesario que se encuentre 
en condiciones idóneas, libre de contaminaciones y con cubrimiento; 
así, durante el recorrido, el café no sufrirá alteraciones en su calidad.
El almacenamiento del café se debe hacer en bodegas adecuadas pro-
porcionadas por las compraventas y asociaciones, que permita conser-
var la calidad hasta que este sea dispuesto para la venta dentro y fuera 
del territorio nacional. 
Los problemas con la malla vial no han sido impedimento para que la 
logística internacional se haya fortalecido en Colombia, pero sí presen-
ta un grave atraso logístico, debido a que el transporte terrestre es el 
más importante dentro del país y  no está al nivel de otros países de 
Latinoamérica.
5.3 Marco de referencia
5.3.1 Marco teórico 
Los operadores logísticos integrales ofrecen servicios de maquila en los 
procesos de empaques !nales, armado de ofertas, etiquetados espe-
ciales, almacenamiento de producto, transporte interno y hacia puer-
tos, servicios de intermediación aduanera y contratación de transportes 
marítimos, con servicios portuarios y de trámites !tosanitarios, arance-
larios y demás en puertos de origen y de destino (Escobar, 2015).
Cano, Orue, Martínez, Moreno y Nava (2014), de!nieron un modelo con-
ceptual de gestión logística para pyme en el cual el factor de adminis-
tración del abastecimiento y distribución deben estar inmersos en las 
áreas y funciones de la empresa, con el suministro de información del 
sistema logístico; materiales y entrega de pedidos en tiempo, lugar, ca-
lidad, cantidad, servicio y al menor costo posible.
Otro punto a considerar es el transporte. Se encuentran compañías 
encargadas de las plataformas logísticas que funcionan como opera-
dores. Orjuela, Castro y Suspes (2005) de!nen un operador logístico 
como el encargado de desarrollar procesos de gestión a lo largo de la 
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cadena de abastecimiento para cumplir con los requerimientos logísti-
cos del cliente, y relacionan empresas colombianas especializadas en 
el manejo físico de mercancías que integran en su misión la cadena de 
abastecimiento como: Servientrega, TCC, Icoltrans y CCL. 
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6. Recomendaciones
• La administración e!ciente de los recursos con los que cuenta la em-
presa, en especial el talento humano, permitirá no sólo cumplir a ca-
balidad con las actividades establecidas en el plan de acción, sino 
también, generar una dinámica interna de cambio hacia la responsa-
bilidad y pertenecía por los intereses de la organización.
• El uso de estrategias de publicidad de procedimientos permitirá una 
reducción signi!cativa en los costos de producción.
• La capacitación periódica al personal y el cambio de los empaques 
del producto, generará un incremento en las ventas mensuales en 
cada una de las empresas cafeteras en el occidente del departamen-
to del Huila. 
• La aplicación de las estrategias en el área administrativa de merca-
deo y logística en las empresas cafeteras del occidente del Huila, 
generará una mejora signi!cativa en su estructura organizacional y 
comercial. 
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I. Nova Research Group
Nova research group, from Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, SENA- Regional Huila was established in 2015, with 
the purpose of producing new knowledge for the bene!t of productive 
sectors and the community in the area of  in"uence. Currently, the re-
search interests in innovation and technological development are pro-
jected in  following lines of research:
1. Technological development and industrial innovation




This research group has consolidated information on the GrupLAC plat-
form of the Administrative Department of Science, Technology and In-
novation (Colciencias), which is a tool that this entity puts at disposal of 
other research groups to access their information or update their data.
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Formal document that assures consumers that the product meets quali-
ty requirements previously de!ned in legal, technical or regulatory stan-
dards after a procedure of veri!cation.
&R௺HH
Co$ee is the beverage obtained from the roasted and ground grains 
of the fruits of the co$ee plant. It is highly stimulating because of its 
ca$eine content.
Seed of the co$ee tree, oval shaped, rounded on one side and with a 
longitudinal groove on the other, measuring about one centimeter in 
length and greenish yellow color.
&R௺HHDWWULEXWHV
They are all the visual, olfactory and gustatory characteristics found in 
co$ee.




Management, storage, conservation, packing and transport of agricul-
tural products, after the harvest period. 
Production
Process that seeks to obtain a speci!c product by combining certain 




The property or set of properties inherent in a thing that allows to ap-
preciate it as equal, better or worse than the rest of its same species.
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Foreword
María Fernanda Lemus Cuchimba
Nova Research Group
Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
Co$ee growing is the backbone of  the economy of Huila Department, 
it represents 7.8% of departmental GDP and 52% of Agricultural GDP. 
301,000 people depend directly on this activity,  96% are owners of 
crops of an average of 1.5 Hectares (Federación de cafeteros, s.f ). It is 
estimated that there are about 82,000 co$ee growers in the depart-
ment, mainly in the south of Huila. Since the advances in production 
in the co$ee sector are considerable, it is necessary to promote sus-
tainable development in four aspects: social, economic, environmental 
and institutional, which are part of the Co$ee Growers National Fed-
eration (Federación Nacional de Cafeteros – FNC) strategic plan for 
the period 2015-2020. This sustainable development is posible through 
the strengthening of forestry áreas and favorable living conditions for 
co$ee growers using tools that increase productivity and competitive-
ness in the sector. The western zone of Huila produces co$ee with a 
balanced global impression "avor, with sweet notes, acidity and medi-
um / high body, fragrance and intense aroma, with fruity and caramel 
sensations, which has forged its national and international reputation 
(Café de Colombia, 2013).
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The lack of a strategic plan is a factor that makes continuous growth 
impossible and therefore preclude the sustainability of entrepreneurs 
in the market. To solve the economic, social and innovation problems 
in the productive and business processes, it is proposed to encourage 
co$ee growers to be more dedicated and disciplined in terms of high 
quality production in order to upscale to a higher level and face direct 
competitors, opening doors to new commercial horizons.
Therefore, it is essential to keep co$ee traceability at each stage of 
the chain, from selection and preparation of the seed, commercializa-
tion, to the preparation of the beverage. The purpose of this book is 
to strengthen small and medium-sized companies in the co$ee sector 
from the western of Huila, through the design and implementation of 
strategies in the administrative, marketing, logistics and foreign trade 
areas, complementing the organizational thematic axis for the economy 
and the development of the region. 
That is why el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del 
Huila - CDATH, SENA, as a vocational institution of great impact in the 
southwest of the department, is committed to the social and economic 
development through research in business organization and productive 
activities applied to the agricultural !eld, allowing co$ee entrepreneurs 
to contribute to the sustainable development and well-being of their 
families.




In rural areas of Colombia, poverty is part of the social and economic crisis, which is being reduced by temporary jobs, nevertheless it is not enough to meet the high expectations and to improve the quality of life. Besides, projects !nanced by private companies generate an 
immediate increase in GDP, but it is not sustainable over time.
Bearing in mind the above, it is necessary to invest in public-private 
projects that provide economic stability to families and in the same way 
contribute to the ful!llment of social responsibility and the economic 
growth of the Latin American countries.
The department of Huila has become representative in the production 
of co$ee, and Huila producers are proud to belong to the new Colombi-
an Co$ee region, together with departments such as Cauca and Nariño. 
A region that has won this recognition, thanks to the dedication, work 
and discipline of co$ee farmers to sustain a high quality product. The 
e$ort of the producers, has allowed to be on the top of the national 
co$ee sector and the most demanding markets, opening the way to 
new commercial horizons.
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Innovation of productive and business processes in SMEs in the co$ee 
sector from west of Huila Department goes beyond productivity and 
competitiveness, making a journey through the stages in the production 
and marketing chain. 
1.2. Presentation
In the !rst chapter of this academic production, the administrative and 
marketing areas are approached through strategies adapted to the de-
mands of the market; the transport    mechanisms are contextualized 
in order to carry out the process of exporting the product and !nally 
a case study of a company that impacted the administrative and com-
mercial processes in the market, is analyzed.
This document is addressed to any citizen interested in the topic of 
business innovation, especially to government entities, leaders, entre-
preneurs of the agricultural sector and the educational community in 
general (E.I., mayorships, associations).
1.3. Objectives
1.3.1 General
Design business strategies that allow co$ee entrepreneurs from the 
west of Huila access to new markets.
1.3.2 Speci!c
Diagnose the current situation in functional areas of co$ee companies 
from the west of Huila by using business tools.
Design an action plan for the viability of co$ee SMEs from the west of 
Huila according to the commercial and business context currently pre-
sented by the agricultural sector.
Apply the action plan that propends for the adequate organization of 
human and !nancial resources.
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1.4. Contextualization
The agricultural sector is one of the most representative in the nation-
al economy. According to DANE (National Administrative Department 
of Statistics) in 2013, 3.5 million people worked in this sector, which is 
equivalent to 16.9% of the total population of the country that is actively 
employed, being the third sector that generates the most employment, 
after the commercial sector and communal services (Republic, 2016). 
Agriculture is one of the most a$ected sectors by the armed con"ict; 
companies must focus a special e$ort on post-con"ict actors through 
an inclusive and quality education, generating bases for the implemen-
tation of social responsibility, creating employment opportunities for the 
victims, displaced persons by con"ict and reintegrated excombatants 
into society.
The department of Huila has six focal areas, the !rst is “Technolo-
gy-based agro-industry”, on which this research study focuses. This 
sector includes co$ee, cocoa, sugar cane, rice, fruit trees of temper-
ate climate (blackberry, passion fruit, lulo, tree tomato and pitahaya) 
and prioritized fruit trees of warm climate (grape, cholupa and passion 
fruit). That is why there is a need for companies to establish corporate 
responsibility policies, in addition to encouraging the trade of valuable 
products in the market. For this, it is necessary to generate positive 
impacts on the community and the environment, using knowledge and 
technology intensively (ICT, biotechnology, among others) to develop 
the maximum potential and reach global markets.
The di$usion of business models creates the need to cover new areas 
of knowledge and innovate on organizational processes. In this context, 
the co$ee business sector requires a strategic plan that integrates and 
converges towards new technologies, innovating processes in order to 
increase competitiveness and expand supply.
It is necessary the application and continuous development of business 
models that provide solutions to the economic, social, environmental, 
family and technological factors related to SMEs in the co$ee sector of 
western Huila ensuring sustainability over time and economic growth.
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In addition, it is essential to integrate the agricultural sector actors to 
the construction of the strategic foresight as a tool for business suc-
cess, which evidences a direct relationship between the consumer and 
supplier.
The innovative and entrepreneurial context in which business are devel-
oped today generates the need for dynamic, simple business models 
that respond quickly to market changes and present an organized vi-
sion of their information. (Herrera, 2015).
Due to the above, the design and application of strategies that respond 
to the business structure and changes in the environment are required, 
with the purpose of supplying needs identi!ed through the strategic 
foresight plan and the technological surveillance in the Training Center. 
Those strategies allow the entrepreneurs of the agricultural sector to 
improve the administrative, accounting and marketing processes and 
contribute to increase their social, economic and environmental impact 
in the region. Likewise, the SENA training Center from La Plata-Huila, 
seeks to implement entrepreneurship, business management and tour-
ism actions on training programs of commerce and services area, in 
search of quality training, also in order to obtain Education Ministry 
Quali!cation, innovative business ideas, social development and scien-
ti!c knowledge.
By improving entrepreneurship in the agricultural sector, through appli-
cation of a methodology that best suits the requirements of each busi-
ness unit in the sector, local producers and their families will bene!t by 
improving life conditions and increasing their incomes. In the same way 
better commercialization and its economic system allow companies to 
face globalization.
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2. Methodology
2.1 Type and design of study
T his is a descriptive and qualitative research developed using the characteristics of co$ee companies of the región. Factors in the production and commercialization were identi!ed to ex-plain the management of the producer and his participation 
in the economy of the western zone of Huila (La Argentina, La Plata, 
Nátaga, Paicol and Tesalia) (Lemus Cuchimba, 2017).
2.2 Techniques and instruments for data collection
For the development of the research, the following instruments were 
used:
Survey: The questionnaire was designed based on the general objec-
tive and the main aspects that link strategic management to the opera-
tion of the companies analyzed. It is composed by a total of 43 closed 
and open questions, in reference to the observable characteristics that 
through measurement variables allowed to characterize the company 
through measurement variables according to the following aspects: 
Constitution and years of operation, identi!cation of protocol for pro-
duction, collection and drying of co$ee, brand, sources of !nancing, 
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quality certi!cations, packaging, data sheet and costing system (Lemus 
Cuchimba, 2017).
Interviews: In-depth interviews were applied to the legal representa-
tives of the companies under study, which allowed identifying the de!-
ciencies and competitive advantages in the productive, organizational 
and marketing processes (Lemus Cuchimba, 2017).
These tools were decisive in the innovation proposals through the de-
sign of three procedure manuals in the functional areas of each com-
pany under study, in the same way, the positive impact of them on their 
implementation was evaluated.
2.3 Selection criteria of the sample
A rural business database including co$ee associations in the area of 
in"uence was consolidated, taking into account the information provid-
ed by government bodies such as: Municipal Mayors, el Centro de De-
sarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila (trainees graduated from 
the Co$ee Technical program in Speciality co$ee production), Small 
Business Development Center (SBDC) bene!ciaries of the Fondo Em-
prender program and entrepreneurs participating in training sessions 
by the Chamber of Commerce in partnership with Procolombia (Lemus 
Cuchimba, 2017).
Non-probabilistic sampling was used, this is not done randomly follow-
ing the sampling theory and the probability of selecting the possible 
samples is not known (IESACSIC, 2009). Five companies from the cof-
fee in the west of Huila sector were selected, one for each municipality 
in the area of  in"uence (La Plata, Paicol, Tesalia, Nátaga and La Argen-
tina) (Lemus Cuchimba, 2017).
2.4 Results
2.4.1 Pro!le of analyzed companies 
From the !ve companies under study, three of them were associations. 
The instrument applied, made it possible to demonstrate that co$ee 
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growers can commercialize their product without intermediaries (Lemus 
Cuchimba, 2017).
The Non-National Agricultural Association of Rural Women from Nátaga 
is taking the process forward to get the Fairtrade labelling.  The mem-
bers belonging to the association, also work independently to achieve 
their own objectives through connections with strategic partners such 
as the Association of Speciality Co$ee Serranía de las Minas. “The re-
gions that have a signi!cant volume of associative processes are more 
competitive compared to those where these processes are almost in-
cipient or almost non-existent” (Grueso, 2019).
This is how 60% of the companies studied belong to associative groups, 
in which the objective is to work as a team to achieve quality certi!ca-
tions and commercialize their product in larger quantities to internation-
al clients; in contrast, 40% of these are constituted as family businesses.
80% of co$ee producers identify that the competitive advantage is as-
sociated with the quality of the product and / or service, the GAP (Good 
agricultural practices) implemented and the agricultural inputs used. Al-
tough they still do not count on all of them, they consider them impor-
tance within their economic activity (Lemus Cuchimba, 2017).
There is an association in the process of certi!cation and only 20% de-
clare to have quality certi!cations (Practice, Rainforest, Flo, Utz, BPA, 
4C), which allows to be more competitive in the market and therefore 
meet the demands when carrying out an internationalization process 
(Lemus Cuchimba, 2017).
The most used method for co$ee drying is the marquee for its function-
ality and economy, since it allows a uniform drying, avoids contamina-
tion by factors such as handling, chemical agents, which guarantees the 
safety and quality of the co$ee bean. (Lemus Cuchimba, 2017).
The second method is drying by patio, basically because it allows to use 
almost any space such as the hallway for its spaciousness. Finally, the 
silo that, despite requiring a high investment, guarantees the co$ee a 
faster and more uniform drying (Lemus Cuchimba, 2017).
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The physical characteristics of co$ee such as weight, volume and mois-
ture content are determining factors in the quality of cherries. The mon-
itoring of the adequate irrigation of trees, avoids the hydric de!cit and 
improves the nutrition for an adequate development, o$ering higher 
!nal quality. (Lemus Cuchimba, 2017). 
The physical constants are a useful instrument to evaluate the produc-
tive system that allows to apply an adequate connection to the com-
mercial operations and the design of the bene!ciaries (places for prima-
ry manufacturing process), as well as the calibration of di$erent devices 
and machines used to bene!t the crop. (Lemus Cuchimba, 2017).
Conversion factors are important in the co$ee economy, since co$ee 
growers base their commercial decisions on these factors, which signi!-
cantly in"uence the percentage of co$ee that is produced and oscillate 
between 80 and 90 points, depending on sour, black, insect damage 
and malformed beans, among others (Lemus Cuchimba, 2017).
The sales process analysis showed that 60% of growers commercialize 
their co$ee in cooperatives, since physical and sensory analysis ser-
vices are provided there, as well as stability in the price and easy access 
to agricultural inputs. The other 40% is sold to private buyers due to 
the signi!cant number of establishments available, that o$er prices in 
accordance with the market current rates and competitors, being these 
very in"uential elements to choose this market (Lemus Cuchimba, 2017).
Finally, it is established that compliance with the production protocols 
has a signi!cant impact on the marketing process of co$ee, because 
the safety of the product is guaranteed and external risk factors that 
directly in"uence quality are minimized. It is considered that  market 
research, document processing and destination pro!le of exports are 
fundamental for the development of company strategies when thinking 
about expanding the business. However, it is important to note that 
40% of co$ee growers do not know the necessary procedures and the 
culture of the country to which they want to export their product, and 
this aspect makes di%cult to carry out the marketing process. Because 
to market a product in a foreign country is necessary to know not only 
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the attractiveness of the product but also e%cient transport systems 
with extensive national and international experience that allows to avoid 
setbacks (Lemus Cuchimba, 2017).
Consequently, entrepreneurs must be at the forefront of changes, stra-
tegic alliances and innovation in order to achieve their objectives. (Le-
mus Cuchimba, 2017).
Co$ee growers from the región received support in order to develop an 
e%cient administrative structure and  to implement  production practic-
es through an articulated work with the research team. The members 
of Asocafete from the municipality of Tesalia bene!t from the auto-
mated system applied to co$ee drying marquees, a SENA project from 
the programmatic line of innovation and technological development 
“Strengthening the co$ee sector through the implementation of au-
tomation systems that support post-harvest processes improving the 
quality of co$ee in the West of Huila”. This new system provides uni-
form drying process controled by technological tools of software and 
hardware, industrial and visual material with 3D models (simulations of 
the process) (Lemus Cuchimba, 2017).
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3. Chapter I -  
Administrative and marketing importance 
for the success of co$ee companies.
C urrently companies reinvent themselves to meet the market de-mands. In this context, tools must be used to execute activities in a clear, precise and organized manner for e%cient business development. Planning is the means to achieve this purpose and 
guidelines for future activities arise from it, taking the needs and desires 
of an organization as a reference. This planning process is carried out on 
a daily basis and does not necessarily entail a study or a deep analysis of 
the situation. It will depend on the established objectives.
The work plans allow to organize, execute and monitor the activities 
that the company develops. The execution time is determined for the 
assigned tasks, start and duration dates, resources (materials, people, 
services, products) and sequence. Likewise, it allows to detect external 
and internal factors that impact positively or negatively on the econom-
ic activities of the company, adjusting the variables to conclude each 
activity in the established time. In conclusion, this tool strengthens the 
organizational structure of the company and allows control operations 
for decision making.
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Any sector of the economy; industrial, agricultural, commercial or ser-
vices, requires discipline applied to marketing and sales in order to carry 
out its mission, philosophy and business vision. Being the main objective 
of the administration and the marketing, the search of the satisfaction of 
the client and the reach of the pro!tability of the organization. According 
to this context, it is vital that a quali!ed human resource be formed, capa-
ble of responding comprehensively to the dynamics of the sector, which 
promotes the development of the Marketing Culture in organizations to 
make them more competitive, with a vision and integral philosophy.
Trends are determined by several factors; one of them establishes that 
awareness is being raised in reference to business culture, sales, cor-
porate image and customer service sectors, which are part of what 
companies today seek to strengthen (Acuña, 2016, page 13). The wrong 
way to implement marketing in a company, based on using advertising 
as the only means to attract and retain customers is over. At present 
the smallest details make the di$erence, taking into account that the 
sector is dynamic thanks to competitors that focuse e$orts on gaining 
more participation in a market unsatis!ed and unstable.
Market research is a tool that allows entrepreneurs to make decisions in 
key processes such as customer service, distribution, competitive anal-
ysis and product innovation. In addition, this facilitates the identi!cation 
of needs of the population and the way to satisfy them, staying at the 
vanguard in the new trends involved in the marketing area for customer 
satisfaction and loyalty that will allow them to stay and succeed in their 
activities.
Currently, new businesses fail before reaching three years in the market 
and only 10% successfully surpass !ve, many of these companies are 
unsustainable due to the lack of a strategic plan and their structuring will 
minimize the chances of failure (Montenegro, 2013, page 1). Bearing in 
mind the above, it is necessary that companies use qualitative and quan-
titative research instruments and methods of data collection, in order to 
identify the needs of customers and the business sector; In this way, an 
entrepreneurial culture is generated in every organization and therefore 
the high rate of failure of micro and small enterprises is reduced.
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The objective of this research is to determine the importance of cof-
fee within the economy of the department of Huila and Colombia. 
As the agroindustrial sector represents 10.2% of GDP and generates 
110,000 direct jobs (Chamber of Commerce of Neiva, 2017, page 52); 
the strengthening of this sector is achieved through the execution of 
projects for the economy of the department, encouraging SMEs to ven-
ture into new markets, providing them with guidance in the process of 
marketing their products, which is why this manual is required in order 
to !nd the target market for co$ee, evaluating factors such as tastes 
and preferences of consumers.
The western zone of Huila is now well known for the production of a 
speciality co$ee of export quality. This product has become a big part 
of social, cultural, institutional and political fabric that has served as the 
basis for democratic stability and national integrity (González Bedoya & 
Escobar Fernández, 2014, page 9).
This chapter relates to the administrative tools and the marketing 
strategies that can be implemented as a diagnosis to identify the char-




Design marketing strategies for co$ee entrepreneurs in western Huila 
to improve their business processes.
3.1.2 Speci!c objectives
Identify the procedures of the administrative and marketing area that 
allow the continuous improvement of co$ee producing companies and 
their success in new markets.
Strengthen the value chain in co$ee companies through marketing.
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3.2 Opportunities for success in the market
Companies, in their continuous improvement process should take into 
account the following determining aspects to access success opportu-
nities.
Handbook of Corporate identity is crucial because visual impact on the 
target audience will de!ne business opportunities to a large extent, 
business values  must be clear and customer service must be a priority.
Taking the company CaféMayorga S.A.S. as an example, its corporate 
image was structured as follows:
3.3 Cafémayorga S.A.S.
3.3.1 Mission
CAFÉMAYORGA S.A.S. is a family business dedicated to the production 
and marketing of speciality co$ee of the highest quality in the region, 
which aims to innovate through a chemical-free production based on 
Good Agricultural Practices, attributes that allow to meet the demands 
of a target market.
3.3.2 Vision
To be recognized as a leading co$ee company in the area of  produc-
tion and commercialization of high quality speciality co$ee having a 
quali!ed work team that adapts to the demands of the target public 
and guarantees the economic strengthening of the region.
3.3.3 Quality policy
CaféMayorga S.A.S. is committed to the economic strengthening of the 
region through the production and commercialization of high quality 
speciality co$ee. It has quali!ed personnel that guarantees e%ciency 
in the productive processes and generates continuous improvement to 
adapt to the demanding changes of the target market and the public.




Strengthen the company CaféMayorga S.A.S. in its marketing processes 
to guarantee the e%cient development of competitive advantage.
3.3.4.2 Speci!c
Enhance the added values  of the organization to improve their di$er-
entiation.
Promote organizational culture oriented to service and satisfaction of 
the target public.
Contribute to the conservation of the environment through friendly 
practices that result in a natural and quality product.
3.4 Marketing
Any important business decision, such as launching a new product and 
/ or service or entering to a new market, has an implicit level of risk that 
can lead to failure. This level of risk varies according to speci!c param-
eters (investment, resources, company equity, among others) that the 
company must plan to mitigate future failures. For the above, market 
research is carried out as a tool that reduces risk in decision making.
To achieve success, it is key to make a complete diagnosis through the 
tools: Focus groups, interviews, surveys, among others; and based on 
this information, there will be a database that supports decision making.
Market research has become the backbone of any business strategy, 
being a basic tool in decision making and it works as a radar that alerts 
organizations to the threats and opportunities that are approaching. 
Companies need to know who are or can be potential consumers and 
customers, identify their characteristics, what they do, where they buy 
and why, their geographical location, what their income, ages, behav-
iors and trends are. Because the more they know the market, the great-
er the chances of success.
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Qualitative and quantitative research is developed using instruments 
that allow the evaluation of key factors such as behavior patterns, mar-
ket characteristics and opinions about the service. Concepts on the 
evolution of the market trends are related in order to make an apropri-
ate conclusion on the question posed at the beginning of the research 
study. This is done in an objective and concrete way since it is the fun-
damental principle to make decisions and design the strategies that are 
intended to be used in the company to achieve its objectives.
3.5 Marketing plan
The marketing plan is an important strategy for the continuous and sus-
tainable development of organizations. This allows de!ning the proto-
col to maintain long lasting relationships with current customers and 
that manages to attract others. In the same way, it helps to decide the 
types of customers that can be contacted in order to increase the level 
of sales of the company.
To make this plan, it is necessary that the company takes into account 
the following items:
To whom the sales are directed: The market niche and projections of 
the company in the future.
The needs of the clients: O$er a product of high quality, characteristic 
by the unique organoleptic properties in each cup, in addition to the 
prestige and distinction in the market.
Product di$erentiating from the competition: The competitive advan-
tage is associated with the quality of the product, the agricultural inputs 
used, quality certi!cation such as BPA (Good Agricultural Practices), 
which allow the consolidation of the company to meet the requirements 
when advancing in an internationalization process.
3.6 Integrated Marketing Strategies
3.6.1 Product
The co$ee has sensorial attributes according to the región where it was 
produced, in this way they are recognized with the denomination of 
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origin. In addition, the reduction in the use of synthetic chemicals such 
as pesticides, defoliants and herbicides, which are replaced by natural 
methods, ensures the quality of the product, health in general and the 
welfare of consumers.
3.6.1.1 Objective
Propose new speciality co$ee production line to co$ee companies in 
western Huila.
3.6.1.2 Strategy
Design a strategic plan that allows suitable conditions for the achieve-
ment of an optimal and quality product.
3.6.1.3 Activities
Characterize the co$ee farms.
To improve technically the physical infrastructure of the company (facil-
ities, washing stations, dryers, among others).
Train in speciality co$ee production processes, bene!t, collection and 
drying.
Perform soil analysis to determine the fertilization plan. Also, storage 
and transportation of the product.
Update administrative issues (formats, accounting records, customer 
service, EPP).
Design the appropriate co$ee harvesting protocol in order to guaran-
tee the physical and organoleptic characteristics of the product.
Guarantee a constant production in order to meet the needs of the 
demand.
Register bar code that allows identity and facilitates the process of 
product recognition.
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3.6.2 Price
The purpose of this strategy is to maintain a solid !nancial structure 
that allows the e%cient development of the organization. For the spe-
cial co$ee segment, the price becomes an aspirational aspect that rep-
resents well-being for producers.
Speciality co$ees are those valued by consumers for their consistent, 
veri!able and sustainable attributes, for which they are willing to pay 
higher prices, which represent a better income and greater welfare to-
wards producers.
3.6.2.1 Objective
Apply a business tool for the !nal price of the product according to the 
Fair Trade guarantee certi!cation.
3.6.2.2 Strategy
The price is based on the structure of production costs with the pur-
pose of establishing a reference point in the market and commercializa-
tion of each type of co$ee.
Promote associativity of co$ee growers to manage the "uctuation of the 
price. The fact of having enough volumes can facilitate negotiations and 
reduce costs of distribution and / or agricultural inputs for production.
Explore a commercial contact in the regional market that facilitates the 
co$ee export process, allowing to reduce the number of intermediaries 
and obtain higher pro!ts.
3.6.2.3 Activities
Systematize the accounting and !nancial area of  the company with the 
purpose of having a database that allows to establish the costs of the 
productive process and therefore the pro!t margins.
Implement the benchmarking technique that allows to know the market 
behaviour, as well as the strategies used by the main references (com-
petitors).
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3.6.3 Distribution
The distribution is intended to place the product in suitable conditions 
for consumption, which is a$ordable for the largest number of custom-
ers who wish to acquire easily, quickly and safely the product.
3.6.3.1 Objective
Design B2B strategies that allow e%cient commercial transactions.
3.6.3.2 Strategy
Distribute the product in a direct way, eliminating agents within the 
process (intermediaries) and preserving the characteristics of the 
product.
3.6.3.3 Activities
Participate in specialized events in order to know the current situation 
of the sector (challenges, trends, potential customers and new business 
contacts) and in this way capitalize on existing opportunities.
Establish an evaluation plan periodically on the processes inherent to 
the commercialization with the purpose of correcting the procedures 
that generate waste of time and unnecessary expenses for the organi-
zation.
3.6.4 Promotion and Advertising
The promotion and publicity in Company either if it is new or existing 
is essential to publicize your product, along with quality, helps to build 
reliability and reputation that generates con!dence in the sale of your 
products. An existing company needs to publicize the improvements in 
production processes evidenced by the perceived quality of the product.
3.6.4.1 Objective 
Generate recognition of co$ee companies through the implementation 
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of information and communication technologies (TIC`S) and integrated 
marketing strategies.
3.6.4.2 Strategy
Design a complete promotion and publicity plan that allows strengthen-
ing the image and brand of the companies.
3.6.4.3 Activities
E-commerce platforms, which allow the integration of information and 
communication technologies (social networks, website, internet portals) 
in order to attract new customers and keep existing ones updated on 
the characteristics and advances of the company.
Implement creative and e$ective BTL (Below The line) instruments with 
the purpose of generating direct experiences with customers.
Participate in commercial events (fairs, exhibitions) organized at local 
and regional level that provide the opportunity to gain recognition and 
new clients.
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4. Chapter II - 
A strategic horizon for the co$ee sector
T he country needs to be bolder to compete and export potential products highly demanded in the world such as fertilizers, fruits, furniture, textiles, handicrafts, cocoa and clothing, which sales abroad are rare. One of the aspects in which it is necessary to 
deepen is to provide added value to the products, generating interest in 
the international clients. This work starts from the governmental entities 
which must support and advise the sector business, o$ering relevant 
tools so that the process of entering new markets is successful.
At the regional level, Huila has great export potential, re"ected in the 
development of  productive áreas of focus and world class sectors. Hui-
la has been characterized by the early positioning in non-mining exports 
through products such as: Tilapia, co$ee, fruits, among others. Most of 
these correspond to the production of municipalities in the north and 
south of the department, which have received support from entities that 
promote exports. However, the west of Huila despite of lacking a major 
role in the main productive sectors presents a remarkable advance in 
the production of exotic fruits, co$ee and cocoa, which have allowed it 
to be an attractive area for  the agro-industrial sector of the department.
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This is the time for the Huila entrepreneur to take advantage of the 
di$erent trade agreements that Colombia has signed, since it o$ers 
tax, investment and market access bene!ts, which means growth and 
greater competitiveness for companies, taking into account the depart-
ment needs to diversify its exports in order to obtain a sustainable eco-
nomic growth for the region.
4.1 Consolidation of the co$ee sector through commercial 
strategies for international markets.
The companies analyzed in the co$ee sector of the western zone of 
Huila, should be oriented to the application of business and commer-
cial strategies that allow the productive integration and consolidation of 
business networks to strengthen competitiveness and sustainability in 
the market (Mendoz, 2013).
The value chain is an analysis tool for strategic planning, it allows the 
customer to be observed as the nucleus of the organization’s production 
and commercial processes. The not e!cient use of ICTs is evaluated to 
speed up the commercialization processes, which limits the optimal rela-
tionship between the needs and requirements of the client, therefore, the 
company does not achieve a signi!cant positioning in the market.
Entrepreneurs in the sector must conduct strategic planning exercises 
on information technologies (Murillo, Cruz, & Zambrano, 2012), incor-
porating information technologies, based on the establishment of the 
policies required to control the acquisition, use, and administration of in-
formation. It aligns the technological needs with the business perspec-
tive, achieving a horizon of technological development according to the 
organizational evolution.
In addition, the competitiveness of co$ee companies is associated with 
the internationalization of markets. Given the proximity of new econom-
ic integrations, the companies under study are intensifying the busi-
ness processes to perform them competitively and in this way, to know 
the current dynamics of the co$ee business environment. If the de-
velopment of strategies to improve the participation of producers in 
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marketing is achieved, signi!cant increases in their income will also be 
achieved, impacting positively the rural economy.
4.2 Local associations willing to venture into the national and 
international market- A special case “Association of Co$ee 
Growing Women from the West of Huila”
This association was founded in 2008 with 50 women who, motivated 
by the National Federation of Co$ee Growers, formed the Participatory 
Council of Co$ee Growing Women in the municipality of La Plata - Huila. 
The association was legalized in 2014 and currently it has 287 asso-
ciates, an average of 1.3 hectares of co$ee per woman and an annu-
al production of 950,000 kilos of dry parchment. The socio-economic 
level of the members oscillates between zero and two. The age range 
is between 18 and 80 years. On average, 70% have a basic, primary lev-
el of education; 25% are high school graduates and 5% have received 
technical, technological and professional training.  It was created with 
the aim of directing the woman as an entrepreneur, promoter of the 
co$ee company, involved in the co$ee process (planting, harvesting, 
pro!t and commercialization), towards improvements in the social and 
economic growth of the family group.
Its creation has been fundamental to achieve the recognition of wom-
en not only by society or their families but by themselves, so that they 
are empowered as enterprising women, capable of leading ambitious 
projects and processes. Constant training of its members has been im-
portant in topics like entrepreneurship, Good Agricultural Practices, ac-
counting, quality processes, marketing and leadership by entities such 
as the Departmental Committee of Co$ee Growers of Huila, the Nation-
al Training Service SENA, the Goverment Department of Huila and The 
Departmental Co$ee Cooperative. These trainings have not only been 
directed towards improvements in co$ee production but also towards 
the generation of new sources of income such as gardens and vegeta-
ble gardens.
The arduous and continuous work has allowed achievements such as: 
Assignment of solar dryers by the government, win the MUJERES DE 
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ÉXITO prize through the association of women ASMEQUIDAD, creation 
of its own brand CAFÉ LAS MARIAS, obtaining !nancial resources for 
fertilizers, seeds, training, projects with the Inter-American Develop-
ment Bank, IMPACT Project with the ACC and signi!cant improvements 
in the commercialization processes.
In 2015, they exported to the United States and Canada four containers 
of co$ee for clients interested in supporting their work and commit-
ment. The objective of the association has been for women to play an 
equal role in the family economy, evidencing the importance they have 
as administrators at home and in the co$ee company, without aban-
doning their responsibility as mothers and carers, achieve a signi!cant 
participation in the co$ee sector.
The change in the lifestyle of associated women has been notorious, in 
the way of expressing themselves, the personal care, the security and 
con!dence in themselves, but, above all, the positive di$erence in their 
economic and social level for their homes. This process has been an ex-
ample for other regions where scenarios are similar and processes have 
been hampered. It is important to clarify that support from their hus-
bands has been limited, but the co$ee growing women with their dedi-
cation and e$ort demonstrate that they can lead processes of change.
The association is on the right track to achieve its vision of “Producing 
high quality co$ee, with its own brand and export type. For this they 
ensure marketing channels, conquer the international markets by show-
ing a life story behind each cup of co$ee, through management of proj-
ects, community involvement, growth and sustainability”.
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5. Logistics, basis for the international 
success of co$ee SMEs
T he SMEs are organizations known at national and internation-al level thanks to their e$ort and quality processes to o$er a speciality co$ee with unique aroma and "avor. Although these companies have extensive knowledge and their position in the 
market is favorable, some of them are in a di$erent situation and re-
quire a more e%cient design in terms of distribution logistics and in this 
sense this study is presented, which aims to overcome the challenge of 
markets against the dynamics of globalization. However, as every com-
pany requires not only to produce but update their distribution logistics 
processes that can be achieved through innovation.
Companies set their mission and visión as a way to update themselves, 
innovate and try to apply the best strategies that guarantee an excel-
lent product made with dedication for the !nal consumer.
The logistics network is essential for any organization, association or 
company that wishes to adapt to current markets, taking into account 
many aspects raised in this study.
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5.1 De!nition of the problem, logistics and distribution
5.1.1 Description of the problem
Co$ee SMEs in western Huila have positioned themselves in the local, 
regional, national and international markets selling their product, but 
they have shortcomings in their distribution logistics network.
This causes issues such as high costs, reduction of pro!ts and delays in 
delivery to the !nal consumer that demand the product and therefore 
requires a solution to avoid setbacks.
SMEs have some advantages in their production, but not in distribution 
logistics, therefore, a strategy that guarantees greater opportunities 
and projection towards new markets is needed, speci!cally in the na-
tional and international scope.
What strategy should be applied to improve the logistics of distribution 
in co$ee producing SMEs in western Huila?
5.2 Objective
5.2.1 General
Implement logistics strategies for co$ee entrepreneurs in western Hui-
la, which allow to meet customer requirements.
5.2.2 Speci!c
Establish procedures for delivering the product to the !nal consumer.
Design an action plan that synchronizes the functional areas of the 
company.
Overland transport has become the most e%cient means to preserve 
co$ee until the end of the production chain, because it is cost-e$ec-
tive and does not require great accessibility. However it is necessary to 
transport co$ee in certain conditions, vehicles must be free of contami-
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nation and the product must be completely covered  preventing co$ee 
from su$ering alterations in its quality.
The storage of co$ee must be done in suitable warehouses provided 
by the sale points or associations, places that guarantee the conditions 
to preserve the co$ee quality until it is ready for sale inside and outside 
the national territory.
In spite of the problems with the road network in Colombia, the interna-
tional logistics have been strengthened. Overland transport is the most 
important means in the country but the system is behind the level of 
others Latin American countries.
5.3 Framework
5.3.1 Theoretical framework
The integral logistics operators o$er maquila services in the !nal pack-
aging processes, special o$ers, special labeling, product storage, inter-
nal and to ports transport, customs brokerage services and contracting 
of maritime transport, including port services and phytosanitary proce-
dures, tari$s and others in ports of origin and destination (Escobar, 2015).
Cano, Orue, Martínez, Moreno and Nava (2014), de!ned a conceptual 
model of logistics management for SMEs in which the administration 
factor of supply and distribution must be immersed in the areas and 
functions of the company, with the provision of information of the lo-
gistic system; materials and delivery of orders on time, place, quality, 
quantity and service at the lowest possible cost.
Another point to consider is transport; in this way there are companies 
that are in charge of the logistics platforms and work as operators. Or-
juela, Castro and Suspes (2005), de!ne a logistics operator as the per-
son in charge of developing management processes along the supply 
chain to comply with the client’s logistics requirements. This authors 
mention Colombian companies specialized in the physical handling of 
merchandise that play an important role in the supply chain as: Servien-
trega, TCC, Icoltrans and CCL.  
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6. Recommendations
T he e%cient management of available resources in the com-pany, especially human talent, contributes to fully comply with the activities established in the action plan, and also generates an internal dynamic of change towards responsibility and sen-
se of belonging to the interests of the organization.
The use of procedure advertising strategies will allow a signi!cant re-
duction in production costs.
The periodic training to the Company sta$ and the change of packages 
of the product, will generate an increase in the monthly sales in each 
one of the co$ee companies in the west of the department of Huila.
The application of the strategies in the administrative, marketing and 
logistics area in the co$ee companies of western Huila, will generate a 
signi!cant improvement in its organizational and commercial structure.
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